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そして日本での ICT 教育を考える上での手がかりとしたい。 
 
２ イギリスの ICT 教育実践例  
（１）Key Stage3・4 の歴史授業  
 最初に、2013 年に視察を行ったイギリスのレスター市にある Moat Community College
での歴史の実践内容から取り上げたい1。授業を参観したのは、日本の中学校 1 年生にあた
る学年の Key Stage(KS)3,Year8 の歴史の授業である。生徒の数は 12 名ほどで、メインの

























































































































































1 本視察は科学研究費、研究課題番号 24531102「基盤研究(C) 社会認識に基盤を置いた
シティズンシップの実体化およびその再構築モデルの開発研究」（2012 年度～2015 年
度）の一環として行ったものである。今回紹介するのは、2013 年に行った学校訪問およ






3 The University of Gloucestershire は、グロスターシャー州にあるイギリス公立大学
で、キャンパスはチェルトナムとグロスターにある総合大学である。学生数は約 10,000
名で約６０か国の国々から留学生を受け入れており、100 以上のアカデミックコースから
選択することができる。 グロスターシャー大学の HP 
http://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx 2017/9/8 アクセス 











INTO の HP http://www.intostudy.com/en-gb/ 2017/9/8 アクセス 
5 このコースは最短 2 週間から学ぶことができ、英語力をアップさせより滑らかに英語を
使いこなすことを目標にしている。毎週月曜日に入学生を受け入れており、初回のプレイ
スメントテストで各自のレベルに合ったクラスに振り分けられる。  









4.佐賀啓男編著『改訂  視聴覚メディアと教育』樹村房、2010 年 
                                                   
